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   Organisasi  memegang peranan penting dalam peningkatan mutu dari suatu 
perusahaan. Peningkatan tersebut dapat mempengaruhi peningkatan hasil suatu 
produk maupun jasa sesuai yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Tiap-tiap 
organisasi memiliki suatu budaya yang menjadi karakteristik dari suatu perusahaan. 
Iklim organisasi juga memegang peranan penting dari suatu perusahaan. Iklim dari 
suatu organisasi tidak dapat dilihat secara nyata namun dapat dirasakan oleh 
berbagai pihak baik internal maupun eksternal dari perusahaan tersebut. Kepuasan 
kerja karyawan sangat mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi.  
Terdapat hubungan yang erat antara budaya organisasi dan iklim organisasi 
terhadap kepuasan kerja karyawan. Hubungan tersebut diperoleh melalui 
perhitungan uji korelasi dengan hasil yang positif dan signifikan sehingga diperoleh 
persamaan linear yaitu : 
y = 2,636 + 0,588 X1 + 0,227 X2.  
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  Organization takes an important part to increase the quality of the company. 
The increase of the quality could affect the increase of products or services which is 
the company wants. Every organization has a different culture that culture can be the 
main characteristic from the other companies. Organization climate also takes 
important role.  Organization climate is abstract but it can be felt by the people who 
can be by internal or external of the company. The employees’ job satisfaction gives 
a big effect on organization’s activity. There are close relation between organization 
culture and organization climate to the employees’ job satisfaction.  
The result of correlation has explained that there are positive result and significant.  
The linear programming is y = 2,636 + 0,588 X1 + 0,227 X2. 
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